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Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara gambar 
menyeramkan (fear appeals) yang ada pada kemasan rokok terhadap 
perilaku merokok. Gambar menyeramkan yang digagas oleh KEMENKES 
berupa kanker mulut, kanker tenggorokan, dsb. ditujukan untuk mengurangi 
angka perokok, mencegah perokok pemula untuk merokok, dan 
memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan persepsi 
perokok terhadap pesan bergambar terhadap perilaku merokok nya. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
jenis korelasional guna mengetahui apakah terdapat hubungan antara pesan 
bergambar pada kemasan rokok terhadap perilaku merokok responden yang 
merupakan perokok aktif. Teori yang digunakan adalah teori Stimulus 
Organism Respon (SOR) sebagai middle theory, dan The Extended Parallel 
Process Model sebagai applied theory. Penelitian ini menggunakan teknik 
non probability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden mahasiswa di Jurusan Ilmu 
Komunikasi dan merupakan perokok aktif. 
Hasil dari analisis korelasi Pearson dengan bantuan SPSS 16 
menunjukan bahwa antara pesan bergambar pada kemasan rokok terhadap 
perilaku merokok nya memiliki hubungan yang rendah untuk berhenti dan 
tidak signifikan. Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien korelasi -0,217 
dan nilai signifikansi 0,03 < 0,05. 
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This study is focused on how’s the correlation between pictorial 
health warning on cigarette packs along with the smoking behavior. The 
pictorial health warning is conducted by Ministry of Health which is shown 
the pictures in five different pictures like mouth cancer, throat cancer, etc. 
The pictures are aimed to reduce the smoking behavior, prevent the new 
smoker to start smoke, and give the true informations about smoking can 
cause to some diseases. The purpose of  this study is to know  the correlation 
between the pictorial health warning with the smoking behavior of smokers.  
This study is using quantitative correlational method to see the 
correlation between pictorial health warning on cigarette packs along with 
smoking behavior. The theory that is used in this study are Stimulus 
Organism Theory as middle theory and The Extended Parallel Process 
Model as applied theory. This study uses non probability sampling 
technique with the total of respondents  are 76 which are Majoring in 
Communication and active smokers. 
The result of this study with using pearson correlation product 
moment analytics with SPSS 16 shows that pictorial health warning on 
cigarette packs indicates lower correlation relation with smoking behavior 
of the students to quit smoke and shows that there is no significant issue 
betwen them. This is proved by the value of correlation coefficient of this 
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